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対象 ;教官 ･学生,回数 ;2【乱 参加者数 ;のべ
150人
･ ｢障害児教育実習研究会｣,時期 ;6月9日,11月
20日,対象 ;教官 ･学生,回数 ;2臥 参加者数 ;
のべ80人































対 象 :教育相談 ･生徒指導に関心の深い教員





















[内 訳】 不登校 (20件),対人関係 (3件),抑萄 (2
件),乱暴 (1件),いじめ (1件),ADHD/落ち着き
がない (1件),精神的不安定 (1件),親子関係 (1






















































1月7･8日 宮本三郎氏講演会 受講者 100人
1月27日 附属養護学校-の情報教育推進協議
2月13日 附属小学校における研究授業指導
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